




1. Aho, J., Panu (svensk öfvers.)
2 delar.
2. Aimard, G., Tigerdödaren.
3. » Mexikanska nätter.
4. Ameen, E., Lifsmål.
5. de Amicis, E., En lärares roman.
(2 exemplar).
6. Asbjörnson, Norske huldre-eventyr
og folkesage.
7. Assolant, A., Kapten Carcorans äf-
ventyr.
8. Baggar, Sjöraans äfventyr.
9. Barret, Ur dödens käftar.
10. Belot, A., Sultaninnan af Paris.
11. > Stryparne.
12. Besant, W., En förmögenhet. (2
delar).
13. » Guldfjäriln.
14. Beunan, M., Hemligheter bakom
kulisserna.
15. Björnson, En glad s jäi.





20. > En skådespelares äf-
ventyr.
21. > Valnaden.
22. k En prestmans anteck-
ningar.
23. > Järnbäraren.
24. Blinck, C, Svante Nilsson Sture.
25. Borg, H., En dust med sjöröfvare.
26. Bauget, P., Cosmopolis.
27. Braddon, Milly Darrell.
28. > Grobianen.
29. Bulwer, E. L., Eugene Arara.
30. Burnett, F. H. Vackra Pölly Pem-
berton.
31. Båth, K., Hafsfruns skatt.
32. Caine Hall, Ett lifs historia.
33. > Skuggan af ett brott.
34. Carlin, Emilie, Eosen på tistelön.
35. Cherbuliecz, V., En ärbar kvinnas
roman.
36. » De svarte ochderöde.
37. Cable, J. F., Fyrbåken på Landsend.
38. Claretie, J., Alldeles för vacker.
39. Callius, V., Utan utgång.
40. » Jezebels dotter.
41. » Hennes nåds pängar
42. > Två öden.




47. Cox, X, Svarte kaptenen.
48. Dahn, F., En strid om Bom. (2
band).
49. > Julianus affällingen.
50. Dannelly, L, Världens undergång.
61. Danvers, Detektivens bröllopsresa.
52. Grefvinnan Dash, En drottnings
olyckor.
53. Daudet, A., Evangelisten.
54. > Jack.
55. Dehn, L, Tidens lösen.
56. Defre, D., Bobinson Crouse (Prakt-
band).
57. Detektivcbefen Gorons memoirer.
58. von Dewall, J., Vor Thoresschluss.
59. Dallfus, A., Le vieux Roi.
60. Boyle, A. Conan, Hvitakompaniet.
61. > Privatdetektivens bragder.
62. » Vid brasan.
63. > Den gröna fanan. (2 exem-
plar.)
64. i Johan Huxfordshistoria.
65. > De landsflyktiga.
66. Dostojeffsky, Den kränkta ochden
förödmjukade.
67. Drury, A. H., Vänskap och rike-
dom.
68. Ducom, Berättelser från Gascogne.
69. Dubbarry, A. Nybyggarne vid vid
Tanganika.
70. Dumas A., Grefven af Montecristo
(Praktband).
71. » samt forts.: Världens
Herre(Mtintzelburg).
72. > De båda Dianorna.
(Praktband).
73. » De fyrtiofem. (Prakt-
band.)
74. > Grefvinnan de Mon-
sereau. (Praktband).
75. » En läkares antecknin-
gar.
76. > De tre musketöreme.
(2 exemplar).






80. E., A. L. 0., Slottsfrun i Provence.
81. » Hjärtats afgudar.
82. » Öfver mörka djup.
83. Eicborn, Boccaccios Decameron.
84. Ellis, E. S., Ljudlösa steg.
85. » Bakhållet vid Ohio.
86. > Spöket på floden.
87. » Nybyggarlif i Nord-
amerikanska ve-
stern.
88. Edwards, H. Kusinerna Marbeau.
89. » A. 8., Lord Bracken-
burg.
90. Ennery, A., Furst Hektor de
Maria.
91. En tysk officers minnen från
rysk-turkiska kriget.
92. Engelhorn Allgemeine Roman-
bibliotek. (41 häften).
93. Erckman-Chatriau, De båda brö-
derna.
94. von Eschtruth, N., Gudagnistan.
95. » Sigenerskan.
96. Ferry, G., Indianen; och Skogs-
löparen.
97. Feval, P., Londons mysterier.
98. Finska konstnärernas utställning
1896.
99. Finska novellister.
100. de Fonblanque, Ett stamträd.
101. Forbes, A., En krigskorrespon-
dents minnen.
102. di Forino, Neapolitanska kloster-
lifvets mysterier.
103. Frenzel, Fabriksflickans hämd.
104. Freytag, G., Ingo.
105. » Ingraban.
106. Forssell, E. Mr, Foster i Kongo.
107. Gabarian, E., Andras pängar. (2
delar).
108. Galen, Fritz Stillberg.
109. Gallet, L., Kapten Satan.
110. Green, A. K., Ändtligen funnen.
111. Gunter, A. C., Kungens bankir.
112. » Prinsessan af Paris.
113. » M. S. Brapf ord iNewyork.
114. » Kaparkaptenen.
115. > En kvinnotjusare.
116. » Miss ingen alls från
ingenstans.
117. Guvernanten Cecilias minnen.
118. Habberton, J., Bilder ur lifvet i
Vestern.
119. » Fången bland
dårar.
120. Hackländer, F. W., Ur militär-
lifvet.
121. » En hemlig-
bet.
122. » Bakom blå
glasögon.
123. * > Spökbuset.




126. Haggard, H. R., Aztekernas höE-
ding.
127. » Svalan.
128. Harden, 8., Öfverste Stambottle,
m. fl.
129. » Skepp som mötas i
natten.
130. Hartman, M., Joachim Murats
sista dagar.
131. Hedberg, F., Svart på bvitt.
132. von Heidenstam, W., Karolinerna.
133. Howells, Ett gifvet resultat.
134. Hume, F., Det röda huset i Pim-
lico.
135. Hugo, W., Kyrkan Notre Dame.
136. Ingemann, B. S., Valda noveller.
(2 delar).
137. » Prins Otto af
Danmark.
2
3138. > Trollets gåfva.
139. > Erik Menveds
barndom.
140. lota, En gul aster.
141. Jackson, H., Ramona.
142. James, D., Urskogens döttrar. (2
band.
143. Janson, G., I hvilostolen.
144. Jerome, Markisinnans vålnad.
145. Jokai, M., Ett kvinnohår.
146. » En spelare som vinner.
147. John Johnsson, De tre.
148. » Kapten Punsch
äfventyr.
149. Jolin, affällingarna.
150. K—g, K., Domaren.
151. Kieler, L., Andrö på Kautokeino.
152. Kielland, Fortuna.
153. Kingstone, W. G. H., Sjöröfvaren
på Medelhafvet.
154 Kerfve, A., Mordetpåsödra teatem.
155. > Vackra grefvinnan.
156. Krag, Th. P., Ada Vilde.
157. Laboulage, Abdallah eller fyrväpp-
lingen.
158. Lemaitre, J., Konungarna.
159. Lermina, J., Dolda makter.
160. Lever, Ch., Den irländska dra-
gonen.
161. > Maurice Tiernay.





165. Lindström, J. (Saxon). Kriget utan
svärdsslag
166. Lodbrok, Nybygget vidvargkullen.
167. Loti, P., Min bror Yves.
168. Lundin, Cl., Gamla kort.
169. Maartens, Joost Avelings synd.
170. Macå, G., Från Paris fängelse-
värld.
171. » Snyggt sällskap.
172. Malling, M., Fru Guvernören af
Parls.
173. Marbots minnen från Napoleon-
tiden. (2 exemplar).
174. Marlitt, E. Romaner och berät-
telser. (26 häften).
175. Marriot, E., Förbjuden kärlek.
176. Marryat, Kaparkaptenen.
177. May, C, Björnjägarens son.
178. Mary, Grefvinnan Hortensio.
179. Meyer, C. F., Två Schweizare.
180. Mitchel, S. W., Gastons äfventyr.
181. Mussard, J.,L'åtoile de Christine.
182. Nelson, A., Familjen Greystone.
183. Neovius, E., Vår tids största
uppgift.
r .
184. Noir, L., Helvetets kolonnen.
185. von Numers, Hedv., Andeskådare.
186. Ohnet, G., För barnets skull.
187. Oppenheim, Gammal skuld.
188. Ottolengi, R., Arhundradets brott.
189. Palmer, H. 8., Eldbränder och
gnistor (humoresker).
190. Paulus, Barrabbas.
191. Peard, M., 1870—71, Det fasans-
fulla året.
192. Peck, G. W., Tjufpojkstreck.
193. Pemberton, M., De hvita husa-
rerna.
194. Perron, P., Konstberiderskan.
195. Philips, Historietter.
196. Puck, hans öden, äfventyr m. m.
197. Puff, Berättelser ooh tidskrifter.
198. Päivärinta, P., Bilder ur Jifvet.
199. Reid, M., Den hvita höfdingen.
200. » I rödskinnens våld.
201. > De unga boerna.
202. Keno, Sju martyrer.
203. Rice och Besant, Rika Mortibay.
204. Reuter, Fr., Från anno tretton.
205. » Onkel Brsesigs be-
svärligheter.
206. Rita, Lairden af Cockpen.
207. Rydberg, V., Varia.
208. R
, M., Daljunkaren.
209. Samarow, Gr., En giljarfärd.
210. Sandberg, A. Sjöröfvarekonungen.
211. Sandberg, Fr., Konfirmationsgåf-
van.
212. von Sacher-Marosch, L., Job.
213. Sanuders, Joan Merryweather.
214. Sanuiöre, Gardeslöjtnanten.
215. Sauvestre, E., Om tusen år.
216. Sarcey, F., Belägringen af Paris.
217. Savage, På lif och död.
218. » I pyramidernas skugga.
219. > Brott och död.
220. » En fången prinsessa.
221. » På äfventyrliga vägar.
222. » Striden om Mariquita.
223. Schauman, Aug., Nu och förr. (6
häften).
224. Scott, W., Redgauntlet.




228. Schirmer, Hvitt och svart. (2
delar.
229. von Scheffel, J. W.. Ekkehard.
230. Shiel, M. P., Prins Zaleski.
231. Sienkiewicz, H.,Medeldochsvärd.
232. Sigurd, Fideikommissarien tili
Halleberg.
233. » Fröken Jennys kondi-
tioner.
4234. Smitt, J. T., Den sista af sin ätt.
235. Solowieff, W., En ung herskare.
236. Sparre, P-, Standaret.
237. > Den sista friseglaren.
238. Spielhagen, Ultimo.
239. Starbäck, O. G. Konungakronan.
240. > Nils Bosson Sture.
241. Strindberg, A., Köda rummet.
242. > Utopier i värklig-
heten.
243. Sudermann, H., Det var!
244. Sundblad, Från officersmässen och
soldattältet.
245. Sue, E., Den vandrande juden.
(Praktband).
246. Sundgren, Noveller.
247. Suttner, En dämon.
248. Sylvia, Axel Fersen och Marie
Antoinette.
249. Tackeray, Filips äfventyr.
250. Tanner, K. En ordonnans officers
minnen från 1870-71.
251. Tavaststjerna, Alarik, En samling
berättelser (öfvers.)
252. Tavaststjerna, K. A. Kapten Tärn-
berg.
253. Tavaststjerna, K. A., En patriot
utan fosterland.
254. Taylor, X, En kejserlig älskare
7 häften).
255. Temple, 0., Det ärofulla återtåget.
256. Thomasson, P. Ljus och skugga.
267. du Tenail, Konung Henriks ung-
dom.
258. Tissot V., Polisinteriörer.
259. Tolstoy, Leo, Herre och dräng.
260 » Furst Mechljudoff.
261. af Trolle, H. Östersjöns konung
(2 band).
262. Twain, M., Valda skisser.
263. » > Tom Sawyer.
264. » » Kattguld.




267. » Efter döden.
268. » Landtlif.
269. » Enkan, m. n.




272. > Obruten mark.
273. > Fäder och söner.
274. » Den första kärle-
ken.
275. Verne, J., Från jorden tili månen.
(2 delar).
276. » Arkipelagen i eld och
lågor.
277. Verne, J., Envärldsomseglingun-
der hafvet.
278. > Tili jordens medel-
punkt.
279. > Kapten Grants upp-
sökande.
280. » Kapten Hatteras rese-
äfventyr.
281. > Tre ryssars och tre
engelsmäns äfven-
tjT.
282. de Vigny, A., Oinq Mars.
283. Wahlenberg, Anna, Små själar.
284. Weyman, Värdshuset vid stora
landsvägen.
285. Winter, Berättelser och skisser.
286. Wood, H. Mrs Ett familjedrama.
287. Wraner, Storgubbar och stackare.
288. Zaccone, Internationalens myste-
rier.
289. von Zabelitz, H., Det sjunkna
guldskeppet.
290. Zola, E., Penningen.
291. »' Lourdes.
292. » I grus och spillror. 2
band).
293. > Lifvets glädje.
294. Z—, K., Mariquita.
295. Åberg, Hjältarna från Savolaks.
296. Östergaard, N. E. En fjällbygd.
297. Biografier för vänner af operan.
298. Collection of Brittish Authors.
299. Den gamle polisgevaldigerns be-
rättelser från H:fors.
300. Emellan stationerna.
301. Finska kadetter; Dikter från 1846.
302. Följetonger.
303. Genoveva Galliot (3 delar).
304. Kriget 1770—71, (med talrika
planscher (22 häften.)
305. de L'Orme.
306. La Vicomtesse Germaine.







314. Svenska litteratursällskapets i
Finland skrifter (13 band).




317. 43 st. litografler öfver berömda
män, taflor, m. m.
318. Taflor från skog och mavk). Prakt-
band).
319- Figaro salon (5 häften).
320. Moderne Kunst (3 praktband).
321. Die Kinderlaube.
322. Kriget i Sydafrika (99 häften).




1. v. Alfthan, A. Från Jassy tili
Konstantinopel.
2. Baedeker, Mellersta Italien.
3. » Paris med omgifningar.




7. > Norra Tyskland.
8. Friis, J. A. En sommar i Finn-
> marken m. fl.
9. > Til fjelds.
10. Ganneray, L. Resor. äfventyr och
strider.
11. Kastman, Geografiska bilder.
12. Kletke, Skildringar från Amerika.
13. Les stations d'hiver de la medi'
tenanee.
14. Lindau, Här och där för ros skull.
15. Marryat, Violets resor och äfven-
tyr.
16. Metzarmåen, af en officer.
17. Mobeck, Edv. Från aflägsna världs-
delar.
18. Möllhausen, B. Eesor i Nord-Aine-
rikas klippberg.
19. Mälardrottningen (Praktband).
20. Nansen, F. Fram öfver Polarhaf-
hafvet (10 häften.)
21. Eubenson, M., Skildringar från
Amerika.
22. Stockholm och dess omgifningar.
23. Sverge, Illustrerad resehandbok.
24. Vägvisare i Finland.
25. Zilliaeus, K. Indiankriget.
26. Äfventyrens verld (med åtföljande
praktpermar).
Historiska, m. m. arbeten.
1. Dragur 19:de århundradets historia.
2. Forbes, A., Napoleon HI.
3. Frankrikes hof.
4. Geschichte der deutscheu National-
Litteratur.
5. Kejsar Fredriks dagbok 1870—71.
6. Lobedanz, Hjältarna från Napo-
leons tid.
7. Liisberg, 8., Napoleon (Praktband.)
8. Montan, E. W., Anteckningar från
Gustaf Hl:s hof (2 delar.)
9. Ehodes hist. Schul-Atlas.
10. Eagge, 8., Gustaf II Adolf, ett
hjältelif.
11. Samhällets grunddrag.
12. Sjögren, O. Kejsar Wilhelm.
13. Svanljung, J. Kr. Juridisk hand-
bok.
14. Topelius, Z. Alexander IT.s minne.
15. Dr portföljen.
Tekniska m. m. vetenskapliga ar
beten.
1. Astronomiska m. m. tabeller.
2. Bagge, Praktisk mekanik.
3. Baumwissenschaftliche Mittheilun-
gen.
4. Björkman, Logaritmiska och trigo-
nometriska tabeller.
5. Bornemann, A. E. m. fl. Der Ci-
vilingenieur (7 häften.)
6. Des Ingenieurs Taschenbuch, von
den Verein »Die Hutte.>
7. Erbkam, G. Zeitschrift fiir Baum-
wesen (11 häft.) med en diger
samling plancher.
8. Fogelmark, E. Analytisk geometri.
9. Fock, A. H. Allmänna fysiken.
10. » Fysiken (mekanik, op-
tik, akustik, värme-
lära (2 band).
11. d:r Hagen, G., Handbuch derWas-
serbankunst (med 9
häft. plancher.)
12. » Wasserbaukunst (3
band).
13. Henström, A. Landtbyggnadskon-
» konsten (fickbok.)
14. » (praktisk handbok)
16. Hilden, A. F., Lätta lokalbanor.
16. Kleunen, G. Werkzenge und Waf-
fen; Eutstehung und Ausbildung.
17. Kalderup, E., Fundamenteringsar-
beider på landag og under wand
för alle slags byggearbeider (2
delar).
18. Konstruktionsritningar öfver ut-
förda brobyggnader. Samman-
satta af eleverna vid Helsingfors
tekniska skola 1870—71.
19. Lindskog, Mekaniska problemer.
20. Mahan och Schubert, Handbok i
ingeniörsvetenskap.
21. Neuman, G., Tidskrift för bygg-
nadskonst.
22. Eegnault, J., Manuel des Aspi-





24. Stenbäck, J. Byggnadsritningar.
25. Velhagen & Klasings Monatshefte
2 band).
26. Weisbach, J. Grunderna för diffe-
rential och integral räkning.
27. Der ingenieur, Tafeln, Formeln
und Regeln.
28. Zidbäck & Reuter, Teknisk hand
bok.
Jagt-. sport- och zoologisk littera-
tur samt planchvärk.
1. Barth, J. 8., Den norske natur.
2. Brehm, A. E., Djurens lif : Däggdju-
ren I.
3. » > Fåglarna
11.




5. > » Ryggrads-
lösa djur
in, 2.
6. Brehat, Äfventyr i Hindoetan.
7. B—, R. Handbok för svenska
jagtvänner.
7. Cumming, Fem års jägarlif i Syd-
Afrika.
9. Finskä kennelklubbena tidskrift
(15 häfton) med stambok och ka-
talog ötver utställningen i Hfors
1893.
10. Fiskeri tidskrift för Finland (årg.
3,4, 5).
11. Forsyth, J. Jagtstudsaren och dess
kulor.
12. von Greiff, Jagt och djurfångst.
13. Gubben Noach, Skogvaktarens be-
rättelser.
14. Hahr, Th., Handbok för jägare och
jagtvänner.
15. Hemberg, E., På obanade stigar.
16. Hitz, A., Jagtäfventyr i Finland.
17. Hubertus, På jagtstigen och på
sjön.
18. von Humbolt, A. Naturmålningar.
19. Kolthoff, G., Vårt villebråd (6
häften.)
20. Margueritte, Jagten i Algeriet.
21. Nordqvist, 0., Om Fiskvägsr.
22. Renvall, F., Vara för landtman.
nen nyttiga och skadliga fåglar-
-23. Samzelius, H. Skogs- och jägarlif.
24. • Jägaren (årg. 1,2,6).
25. Schröder, Gust., Gamla rninnen.
26. > En timmermärka-
res minnen.
27. > Minnen från mitt
jägarlif.
28. > Minnen från sko-
garna.
29. > Från pojk- och
gubbåren.
30 > Jagtminnen från
skog, fjäll och
sjö.
31. > Jagtminnen från
skog och slätt.
32. » 1. Orjan Kaj-
land och hans
pojkar.
33. > 2. Pekka Hus-
koinen.
34. » 3. Paavo Mak-
kran.
35. Sporten (årg. 1,2, 3,4, 6,6), (inb.)
36. Stuxberg, A. Nytt illustreradt zoo-
logiskt album (30 häften.)
37. Sundström, O. R., Handbok för
hundvänner.
38. Sundström, S., Gröna biblioteket.
39. Tidning för idrott(julnummer 1895).
40. Tidskrift för jägare och Askare
årg. 1,2, 3,4, 5,7, 8,9) samt
häftena 1,2, 6 af årg. I; häft.
3, 4 af årg. II; häft 1 af årg. VIII.
41. Swederus, Australien och Nya Zee-
land.
42. The Badmintan magazine af sports
(10 band), (rikt illustrerad).
43. Waldman, P., Jägarlif (2 exem-
plar).
44. Wetterhoff, 0., Från skog och sjö.
45. Zimmermann, Naturbilder från
Java. (2 band).
Helsingfors, Aktiebolaget Handelstryckeriet, 1902.


